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PEHlílOlGfl DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
L A V I D A M O D E R N A 
Ú O YIII.-L&RACHE, Yíerne! 21 de Dícieisbre de 1928.-Ráffiero 2.363 APARTADO DE CORREOS NUMERO 43 
La maquina y el hombre 
posos son los Inmbi'Or qnc. ne lian tenido ocasior; de ver fun 
jjjunr -na M.t.ju .'ia, y radie, al verla funcionar, h i flejadn do 
m p r o i ^ n de rne !a máquina pensaba y [vnín 
. rti iir^íón. Las maquinas modernas, e«|>ecí;jíni< ii!tí 
cosas inesperadas cía3 realizan, 
PARA UN JUSTO HOMENAJE 
Nuestra Soberana Doña Victoria Eugenia 
y la Cruz Roja Española 
La delegación hecha por] plie su tarea caritativ 
N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
L O T E R I A 
Día 22 el de las grandes emo mos en él y esperemos la suer-
ciones, el que enciende las m á s ' te y si aquel o esta nos propor-
sieud > doradas ilusiones, en que nos| cionase la riqueza, en otro or-
M. el Rey on Alfonso X l l l j prueba de ello los hospitales: ^ePara con intervalo de pocasjden de vida Iransformaiia en 
Cienclíl 
r &u com-plicacion o p..M 
jan en arado sumo la fncion de humanism o. | a su augusta esposa la Reinaj que se edifican con sus dispen'h01^3 Ia mas amarga de las de-; trabajo, para lo que el desequi-
Cixx facilidad olvidamos la "vigilancia" que el hombre Doña Victoria Eugenia para la'sarios. Gota de Leche, etc., yl cePciones- ¡Lotería! I übr io social necesario, dar oca 
ejerce sobre ella y les atribuimos voluntad propia. No obstan- Jefatura Suprema de la Cruz1 otras instituciones y centros Quien no juega con arreglo -sión a nuestros camaradas do 
ie esa impresión solo i.a recibimos si nos fijamos con deten- Roja Española, fué motivo más | que viven al amoroso amparo a su peculio en esta de P a 3 c u a s ¡ crear nuevas fuentes de ella, 
¿n Entonces podemos llagar a sospechar que hay cierta de- que suficiente para qiiH ésta, de su decidida protección, c o - qnien en consecuencia no tie aue a los que así la propordo-
.flCj(ln por parte del hombre y que uno de los más directos contrajera deuda de gratiud municando su entusiasmo y es ne ya trazado 811 Plar,í ^ P^nci nan verán su engi-andecimien-
L c t o s del maquinismo es el de utilizar al hombre la facultad con nuestros Soberanos. La píritu de caridad a s is juntas Pio de ^ue n0 ha>' mejor ío te- to por la alianza de los faclo-
IB pensar. La costumbre hace que no demos importancia a la br i l lant ís ima labor de la egre- para que sean intérpre tes de ría ^ue trabaj0 Y economía | res importantes, capital y tra-
Lexistencia de las máquinas con nuestra vida cotidiana. j gia señora al frente de la Tus- tan humanitario f in; teniendo Q11^61 derrumbado como cas- bajo, que han de ser insepara-
No hace mucho el maquinismo, que parecía acaparado ti tución ha agrandado esta d* ü siempre en medio de las obü- til10 cIe naiPes Por* la fantás- bles sin egoismo^ ni falsedad 
los norteainoiicanos, nos s ervía para disminuir en nuestroi da de gratitud a tal éxtré - gaciones que impone su rea- ^ca Q1111116̂  ^ Ia suerte. ¡pa ra regenerar la humanidad. 
por gislcina métrico espiritual la calidad anímica d.e los que tocan-'mo, que la inmensa mayoría leza, horas para inspeccionar Unos ven con ella un prin-J Ambición honrado y traba-
rio botones y torciendo conmutadores, abrían espitas, cerra-'de los españoles en cuanto a los Establecimientos y frases ciPio de reivindicación moral jo consciente y remunerado en 
y material, otros la realización justicia, es el fundamento de 
Pero la suerte no es loca, bamiento de los principios bá-
como dicen, hay que ^merecer. sicos en que la sociedad se 
la y teniendo en cuenta que la funda. 
Cree, pues, la Insti tución do" felicidad no está a veces en el; Hoy que estamos haciendo 
la Cruz Roja, a'quien corres-^ dinePo, que es el vulgar inter-', protectores y por ende Patria 
ponde su iniciativa, qtte no solo cambio de las riquezas tanto es si mañana se acordase de nos-
la Cruz Roja, sino la nación pirituales como materiales, es otros, medUemo-.; cuan nece-
|aB muebles, se limpiaban los zapatos y machacaban las car- la península y residentes en de consuelo para los desvalidos 
¡es de sus albóndigas. nuestro protectorado de Ma- que en ellos se albergan, sien-, ^ sus ideales, todos en una pâ  la paz social; y en las diferen-
Por una serie de razonamientos muy humanos, pero muy rrueeos sin distinción de ra- do acompañada de sus augus-i ^a^ra encuentran la solución^ cias de clases existentes nece-
faisos, llegábamos a creer que el abuso de la maquina la ma- I zas, anhelan exteriorizar su tas hijas las serenísimas infaií-] a la luclia P0P la v"(la- ¿ E s e x " j sanamente ver la necesidad 
lerializaba al individuo. Hoy el uso de la máquina se ha gene-j agradecimiento hacia la Rei- tas doña María Cristina y doña, t raño ' Pllcs' el desconsuelo que. mutua de cooperación y no la 
ralizfido Y encontramos muy natural los aparatos distribuido-| na buena y caritativa por sus Reatriz, a quienes ha moldeado produce ^el olvido ¡pugna que engendra el derrura 
res de sellos, de billetes y de alimentos; no nos sorprende que, inumerables servicios de gran también los sentimientos de 
las puertas de los andenes se abran y se cierren, al paso de los' relieve, cuyo fruto, nacido de sus mejores afectos. 
trenes, automát icamente las luces y los signos nos indiquen las bondades de su corazón. 
los peligros o nos recuerden citas o trabajos en momentos hacen que se vea elevada a 
determinados. i la envidiable altura en que.ac-
El maquinismo moderno es una delegación efectiva de tualmente se encuentra, reci-
nuestro pensamiento, y en una máquina que compone o en una' túendo las bendiciones de tan 
máquina que toma el papel, lo imprime y lo dobla 
una serie de resultantes mecánicas , más inteligentes 
"voluntad creadora" que en el cerebro de muchos h 
Pero todos tenemos la convicción de que esa delegaei " ~ r ^ M ¡ ' M ^ o m S pnra con nuostra Reirla> Jefa Pliendo «"" s t ro deber traba-' ran de su acción el pan que a l -
Al contrario lo deja en libertad para purificarse esp i ré S. M . alcanzó una perfecta co-' Sn?P1ema !a ^ ^1" ^ •'ando'. Pedir la nece8W'i" i n * - 6unos ^ les ' f ^ , 
iente ' 9 ! ordinación en las iniciativa, y P ? 1 * ^ t a l , la ^ \ P " « ^ » P " a v e n c « en la y.-j Os deseo lector es que la suef 
blea de Barcelona, secundadaj da. No esperar a triunfar por te os sea magnánima y os p1-do 
por todas las de España y Ma-, la suerte para ordenar nuestro en compensación que con ella 
rrueeos, ha tomado la inicia-i vivir en el futuro, sino encau- ¿¿is vida a los honrados espa-
iva de abrir suscripciones j>ara zar nuestra existencia actual ñoles que vinieron a estas t ie-
erigir un monumento dedicado' por el camino que indefectible TVaiS a desmentir al mundo en-
a la Reina Doña Victeria Euge, mente ha de conducirnos al tero que no supimos ser nunca 
nia, monumento, que se empíaj,triunfo que así nos hace jus-'Colonizadores. 
zará en Madrid en el Dispensa- ticia. LíS \NDRO ' 
, rio de la Cruz Roja, reciente- Y como la ver ladera ilusión: 
en Africa, cuando núes ro va- |mento contruído> quc pe r ] )^ debe ser el trabajo ^ es ei Larache y diciembre 10281 
LA PRENSA E S C O L A los grandes maestro^ extran-, leroso Ejercito sufría los r j - j ^ , para admiración y eiem1 paliativo contar eí vicio, pense-' 
I jeros, el folletón tradicional de gores y penalidades de la gue de aciono, venide I ^ 
EL NUEVO IVIAGA2ÍN "UNI- tan clásico abolengo popular, rra en el año21 y en ios P^s- J . ^ ̂  [ncompgimh\6 labor del,E 
V E R S A L " j la novela corta de los mejores feriores, regando con su san- nll¿stra hermosa Soberana ai 
! a t o r e s contemporáneos , las; gre generosa estas tierras para frente de la Qmz ^ v ; Esíia-
La prensa espaiiola, progre ebras más famosas del teatro traer en estas horas de paz re- ^ demás instituciones bo-
Arápidamente y nuestros gran imiversal las informaciones grá conocida, aires de civilización 
des diarios y revitíaT ya compi - ficas de la más interesante ac-^y progreso, 
len con los más sigmficados de íualidad mundial, loa pasatimnj 
la prensa mimdca- ! pos y los juegos de ingenio, las &evy[cio^ fimdando y soste-
niendo hospitales con excelen-
te personal, dotados de moder 
no y abundante materiaí quirúr 
poderes no quita funciones al hombre. 
l  
tualmente. 
El hombre que labra la tierra con su azada tiene menos' trabajos de las distintas Asam-
fiempo para pensar que el que la labra sentado en su tractor j Meas locales (que antes labo-
y de surco a surco puede entregarse a las meditaciones. Lasaban separadamente), dando j . 
abundancia de máquinas nos desmaterializa y es mny posible mayor impulso y desarrollo i 
que a ellas debamos achacar la excesiva sensibilidad moderna, todos los servicios que presta 
que hace que el hombre perciba en las ideas matices que m m - | esta benéfica institución. Na-
ca ha podido ni sospechar el hombre que solo se vale de sus die podrá .o lv idar la dirección 
que imprimió a la insti tución manos 
néficas. 
En esta suscripción se ad' 
Organizo rápidamente los mi t i rán donativ0s pov |usignt. 
Le faltaba a la. prensa Üns- artes plásticas, la ciencia ho-
h'ada de España una i'ormi.Ja- nesta del hogar y las grandes 
revista que pudiera asimi- conquistas del pregreso. el 
'arse a los fastuosos magazi- cuento, y la crónica, la historie 
hes de la prensa norteamerica ta, y la receta práct ica para 
^ y esta necesidad viene a la casa, el deporte la poesía, 
Abrirla la nueva revista , :Um- la moda, la labor doméstica, y 
Versar' que con el carácter de el dibujo, la información aris-
^agazin, empezara a publicar tocrát ica y las costumbres po-
6e el primero de enero del año pillares... Todo, en fin, lo que 
í^óximo. I disperso y sin orden, cousti-
Existe en España ya profu- tuye el nervio y e. propósito , , 
«'on de revistas literarios y de de revistas muy distintas, apa-
gico, logrando que nuestros ofi 
ciales y soldados hallasen ade 
más de la curación la prolon-
gación de sus hogares y el sa-
grado calor de sus seres más 
queridos, por el cariño y aten 
clones que se les prodigaba, 
ficantes que sean pudiendo con 
tr ibuir todas aquellas personas 
que deseen demostra.- a Su Ma 
jestad por este medio, el re-
E L C O N F L I C T O B O L I V I A N O - P A R A G U A Y O 
Según las últimas noticias, pare^ 
ce que la cuestión tiende a resol-
verse pacíficamente 
UNA NOTA DE LA LEGACION mar que el conflicto surgido 
DE BOLÍVIA | entre el Paraguay y Bolivia, no 
l legará a traducirse por ahorá 
Madrid.—La Legación d; 
conocimiento v admiración por Bolivia ha P^Ucado en los pe 
riódicos la nota siguiente: la hermosa y fructífera obra de 
inmensa caridad que sin des-
canso realiza. 
En su consecuencia, esta j u n 
ta de damas invita a los pue-
"Es absolutameide inexacto 
que nuestras tropas hubiesen 
en una guerra, creyéndose que 
la suspensión de hostilidades 
entre ambos países se ha con-
seguido, merced a ia enérgica 
actitud de la Repúbl 'ca Argén 
Muchos de los oficiales a su blos de Larache, Aloezar y .V> 
cila, sin distinción de razas Jij 
atacado y capurado fortines paj tjna 
raguayos. Se trata de una es-| E L QOBIERNO ARGENTINO 
tratagema para enardecer c^ ACUERDA NO INTERVENIR 
espíritu de aquel pueblo. j ^ ^ QQ^FLÍCTO 
Igualmente son inexactos los 
cuados al hospital de San Jo- categorías para Contribuir a | infbormes paraguavos del i i a J Buenos Aires — E l Gobierno 
sé y Santa Adela, bien a con- tan justo homenaje enviando mamiento de coniingente3 de 'a^ent in0 ant•3 la declslün d(3 dualidad. Pero sui contar con rece rá unificado en "Univer 
J e ^ m i s m a v a r i e d a d solicita sal", J v a ^ c e r de sus heridas, r e d - la cantidad por imdgnificanle iocho a veinle años de3. 
1 T 6 9 0 a.aV1fCZ i " . ! ? , ó . bial09 S' U la Re,na a qUÍen qUe m f vués áe haber movilizado al 
caaa día se echa de menos la dará al lector, quincenalmente . patentizado sus sentimien en nombre de esta junta de £ , , Estado Mayor el Ejército per-
_iponda a los gustos lo que deleita ai puonco loiiw- ca durante la curación de sus 
. las exigencias de todos los seo niño y lo que divierte al púbh-
0res de público, que satisfaga co infantil , . , ^ Terminada la guerra cíe Ma-
^ igual al curivso de noveda 
gestiones literarias. Una re- por los más famosos dibujantes 
^ t a ' en suma, en la que el y los más activos fot''grafos. 
^mbre de negocio; y la m u - f Para corresponsal de tan 
Y todo ello. ^Jactado por rmec0^ pposigue alentado a 
todas las juntas locales para 
que la Cruz Roja Española, am 
es v divulgaciones científicas los mejores escrii.>re.> españo- " " ^ ^ lasJjuntas locales para 
^ ^ que se interesa por las les y extranjeros e ilustrado 
Felicitamos a lo> señores Oc 
?acV el estudiarte y el niño importante publicación ha si tavio Precioso y Blas Vera, que 





*•* novólas de avontura's de española. 
i clones ordinarias. 
Desmiéntese también de mo 
do autorizado el haberse mo-
vilizado las reservas para incre 
mentar las fuerzas de nuestro 
ejército, reducidas estriclamen 
te al número permanente en 
tiempos de paz'*. 
1 PARECE EVITADO EL PELI-
— GRO DE UNA GUEURA r:X-
T o o „ • A T%TAOTr. T L f A t í ^ n i T ^ ^ E PARAGUAY V BOLIVIA Lea usted DIARIO MAROQUl! 
QQUI que es el periódico Londres.—Las úl t imas noti 
| mayor oíreulaolón dé ti teínt i cías recibidas, parecen conflr-
La Presideiita 
CONSUELO B. DE MOLA 
LOS MEJORES V WfiS BARA-
TOS J U G U E T E S LOS EKOOIM 
TRARA EN " I A BANDERA 
ESPAÑOLA" 
Bolivia y Paraguay de acep* 
taf la mediación de la Confe* 
rencia panamericana, ha acor-
dado no intervenir en el con-
flicto, tanto más cuunío (pirt 
únicamente el Paraguay había 
aceptado sin reservaí la me-
diación del Presidente I r igo-
yen. 
No obstante la Argentino há 
ce fervorosos votos por el fe-
liz resultado de las gestiones 
i que se llevan a cabo para evi-
tar la continuacióü del con-
flicto. 
LAS GESTIONES DE HRIAND 
Par ís .—El señor Briand co-
(Gontinúa en 3." planaj 
DIARIO MARROQUI 
FARMACIAJiSPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC» que es ia fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los niños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
El túnel bajo el Estrecho g u F r 
T I N T U Í U DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
I 1 
SOCIEDAD &HOnm& FUNDADA WM 187? 
Capital 1000.000.0-00 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rne d'Anjou 
Tedas o?«rftcloñca dt Banc«9 d« SoSss y d« ©amb!# 
Cuentas de depósitos a vista y fija? 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
JCnvlos de fondor. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
y ea todas las ciudades y qrÍDcipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Osras^onfalM «n tocto «i mundo 
Tánger.—De paso para la zona Con una zona franca en el ti • i * • z . , ^ t* i*-J^J 
- , , ,, , , r. , ^ U M u n a z u u d j Horario de trenes que regirá apartir del día 3G r w , u 
española ha llegado don Pedro^ Estrecho pueden trasformsrse j b: 
jenevoir, f utor del proyecto del sias mei cancias tropicales ma-: 
construcción de un túnel ea eí j . , „ . A 
Estrecho de Gibraltar. j nufacturadas y llevai las por el | 
En una entrevista que ha c e V j mündo' convirtiendo sus ori-j 
brado con un redactor del diario5 Has en centros industriales. 
local «El Porvenir», ha manifes-j Sincroniza s u contrucción 
tadoquesedirigealazonaespa- conIos ferrocarrljes Transha-
ñola para realizar diversos estu- . i rv i ^ • i 
, . . . 7. , n a n o y de Dakár, asi romo el 
dios relacionados con el citado 
proyecto. •cie Tí ÍP0^ >' Cirenaica. 
Respecto a la importancia del ] Añade que sera una partíci-
proyecto, manifestó el señor Je- pación digna de España en las 
nevois que con él, en 20 años, se : comunicaciones intercontinen-
podrá ir en ferrocarril desde Tán-' taIeS) aVctlorándo ia amistad de 
ger, por Dakar, a la América del, • i • J 
c • • i ,• i i i nuestro país en el concierío de 
our, recorriendo el Ijtoral d e l r 
Norte de Africa, y fsí se puede nacion<ÍS' independizando del 
prever para esa fecha la libada mar las comnnicaciones fran-
hasta la India y por el Transharia- cesas con sus posesiones afri-
no bast > El Cabo. 
Será entonces el túnel del Es 
trecho una necesidad, dada la in 
t. t j ¿ J t-'ti ble de materia humana y ae 
tensidad de tranco que se acurou- j J 
lará en sus orillas. mercancías y un insírumento 
España será convertida en na-! inexcusable para la hegemonía 
C E U T A A T E T U A N 
're 1925 
CEUTA í PUERTO)^ 
CEUTA S! 














Cruces: 1 renes 31, y 35, en Rincón 
> » 33 y 75 en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
canas. 
Será un manantial inagota-
CO»l3>AfflA T R A S & E D I T E R R A H E * 
; ción de término de Europ?, calle-
jón sin salida en un país de trán-
sito hacia América, el corazón de 
Asia y todo el Africa o países del 
centro de la comunicsción inter-
CÍ ntinenta!. 
Servicios España-Africa-Canarias 
tJNEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
SALIDAS D E : 
Barcelona . . 
Tarragona . . 
Valencia , . 
Alicante . . . 
Cartagena . . 
Almería . . . 
Málaga . . . 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . » . 
Las Palmas , . 
Tenerife . . . 

























galidAs de Larftofce pera Cádii los di&s 2} ñf i i , i f 2i f 2$ 
Servicio díiario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 





| H f ra3 de salida 
7i30i lSyi6h3. 
NOTA.— Los cochea de 
las 13 y 16 horas solo Üe-
f ao hasta Tánger. 








De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 













Directo y sin pa-
sar por Tánger 
9 horas. 
8,10,11 y 30,13, 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 horas 
7 y 30. MÍ , 13, 
. l ' u Choras! 
9,11,13 y 13 hs. 
Directo y sin pa-













VísitQ usted el Estabiecimieato 
GoyaM y encontrará algo que 
le interesa 
EDICTO 
Debiendo precederse a la de 
AVISO 
T E T U A N 
C E U T A 
S. 
L I . 
S. 








M. 33 M. 35 
Í6,26 19,10 
i7,55 ¿ 20,40 
I 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédito.-S- ñ. 
B i i i i 
gftflid idfl&l 50 milIpQ«3 I É Í |)eseljM 
Papiíal desembolsado 80.4S8.500 |»8f8lAg 
Reservas 30.8et0.4é8.2i. 
Caja de ahorros: Interesen 4 % & ia vista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina yietorl* 
goras de Gaja de 9 a 18 
rismo en ÍHarruecos 
- u c n de .a «anza de las 1 p ^ o T o T t u - C O m P a ñ í a Q e n e r a l ^ T ^ ^ P 0 ^ 5 V ^ 
obras de construcción de la , i ^ i ^ c i 
. _¡ t — r , . bre y en el Colegio de Santa 
casa de Correos y Telcgroios 
de Larache, al contratista d e . ^ b e l queda abierta una acade 
la misma don Jul ián Aidazabal mia de corte, por lo que se rué 
Geberio, se hace público duran ga a las señoras y señoritas que 
te el plazo de quince días, por no dejen de visitarla y queda-
si alguien tuviera que efectuar rán conVencidas de lo útil que 
alguna reclamación contra di 
cho señor, como consecuencia 
de la expresada obra. 
Larache 5 diciembre de 1928 
— E l Arquitecto JOSE DE LA-
RRUGEA.—Rubricado. (Es co 
pia) . 
es a toda mujer 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora ''Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías-
1'60 pesetas 
V C R M 0 U T M 
C O R A 
Domicilio social: Carretera dRabat.—C asablanca. 
AGENCIA B n L A E A O H E : P L A Z A DS ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Meiilia y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende bületef 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el ant erior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN LARACHE: J ACOB S. L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A I N A 
Agentes depositarios: 











B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,69 el litro. 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
alaguer 
Ocpósilo de materi&ies de toj&bmééléií Féb r í sa d© baldos** 
hidráulicas. Maderas de ÍQÚZB clases, fierros. Qhapas galv*-
^!£&da§. Afeado m&dera. Berería mecánica. Artísnlos de 
tomé. Balería de í P t i a a - í lepémiaa. _Grkiale?ía. Metales. V E S -
UNA GRAN MARCA 
PARA D I S T I N G U I R DOS E X C E L E N T E S PRODUCTOS PARA L A A L I 
MENTACION 
Esta Empresa tiene establecido un gran servicio ¿e automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y cc:nodjdad, entre Algecircs, Cád z y vlcever-
ta, y A'gecirat, Jerez, SevMa y vkeverBa, y A^eciras y MáJsga. en com-
binación con la iiegadü y salida de ios barcos correos de Africa, 
Gran Hoíe! Restaurant 6spaia 




























Z E . 
J E 3 1 C o O O C ^ r l l o " 
¡HIL. 
C A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y scredítadas marcas.—Tapas Vc»riadas. 
Frenta al Teatro España-LAR Ai HE 
Son las meio m s del mundo 
¡ L a leche condensada BSBENSEN es i -^i icada con leche procedente de1 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servició ' acaa sanas de Dinamarca, alimentada c u los ricos pastos de aquel pri-' 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-; vile?iado pfls: r^mendacla para nih - Y enferm03. Desconfíe de la ¡ r -
, . . „ . i rauebae IMITACIONES que se han hecho 3e esto « r f í m i i r . ^ «v- -
- m a s e la oarVi, i.or abonos y cub.crtos. Se sirven encargos, ^ la lata ?I ^ if¡ p, P Bggag*yW*r.«i» su™. 
gsta casa cuenta con un buen jefe de cocina, ¡' &»•. AntoaJg lápe '«ealMt " 
sooegasrran 
co Española 
D « p d i ^ l o s Mairafei Areas' 
MMUMM * * * 
Anuncie en "Diario Marroquí' 
DIARIO MARROQUI 
0 presidente del Consejo de 
^sociedad de las Níiciones, ha 
15 -{jido hoy al seño:* Drumond 
Cetario general de dicho or-
s ¡amo y al embajador de 
Lpaña, sell0r Qninones de 
n Para P01ierles al corrien 
je las entrevslas que ha ce-j 
¡Vad0 con los representantes 
polivia, Paraguay. Estados 
¿ d o s y Argentina. 
jíoy el señor Brinad ha con 
feuado sus gestiones, confe-
enCiando con los representan-
.eS diplomáticos de Chile. Cu-
.a v Venezuela, para tratar del 
jpisnio asunto. 
rL PARAGUAY HA CERRADO 
5L-q OPERACIONES DE RE-
CLUTA 
Buenos Aires .—Después de 
la movilización de 30.000 re-
Lvistas, el Paraguay ha ce-
rrado sus operaciones de re-
cluta. 
picho Gobierno hí; decreta-
do la creación de un Comité ' 
jíacional para el servicio del 
Ejército y vigilancia de la eco-' 
nomía nacional. 




Buenos Aires.—Las noticias 
que se reciben de l i s fronteras 
boliviano - paraguayas dicen 
que la tranquilidad en ellas es 
completa, habiéndose retirado 
las fuerzas boliviana a su base 
de operaciones. 
UNA LEY DE AMNISTÍA EN 
EN EL PARAGUAY 
Buenos Aires.—FJ Gobierno 
paraguayo ha convocado a aun 
leunión extraordinaria para 
aprobar una ley de amnist ía en 
favor de los antiguos revolu 
clonarios. 
EL MENSAJE DEL PAPA A' 
LAS NACIONES RIVALES ! 
Roma—El "Observatorio Ro 
mano" publica el texto del men 
saje que el Papa ha dirigido' 
Í los Presidentes de las Repú 
Nicas de Bolivia y Paraguay 
Rconsejándoles eviten un con^j 
Meto armado entre ambas. 
Dicho documento es un men 
ĵe do exhortación a la con-"; 
cordia. 
LA OPINION DEL PRESIDEN 
TE A L V E A t l 
Río Janeiro.—A bordo del 
"Cap Arcone" ha llegado a es-
ta capital ex presidente de la 
República Argentina, señor A l 
vear. 
Interrogado por un redactor 
de la Agencia americana sobre 
,el conflicto surgido entre Bo l i -
via y el Paraguay, ha manifesta 
do que nada podía decir aun, 
aunque esperaba que todo se 
resolviese dentro de los térmi 
nos pacíficos, ya que una gue 
rra en A m é r i c a del Sur, se^ia 
un verdadero cri 'nen. 
LOS ESTADOS UNIDOS SON 
OPUESTOS A L A INTERVEN 
CION DE L A SOCIEDAD DE 
NACIONES EN EL CONFLIC-
TO ENTRE BOLIVIA Y PA-
RAGUAY 
Washington.—A'pesar fie 
la gran reserva guardada se 
sabe que al Gobierno estado-
unidense le ha desagrado el pro 
pósito de la Sociedad de Na-
ciones de intervenir en el ploi 
to que sostienen BoÜva y el 
Paraguay. 
Debido precisamente a eslo 
no han sido vistas con buenos 
ojos las gestionen hechas por 
la Comisión panamericana y la 
aceptac ión del representante 
de Boüvia en dicha Comisión 
de aceptar la mediación de la 
misma para llegar a un ncuor 
do entre dichos países ameri-
canos. 
Se trata de llegar a e=e 
acuerdó a base de lo consigna 
do en los Tratadns existentes 
incluso el ú l t i m o pació cele-: 
brado cosa "que permi t i rá uua 
amplia investigaci Su del origen 
del actual cflnoicto.dcdododd 
del actual conñicfo. 
NOTICIERO DE LARACHE 
Ayer y procedente de ArcUa 
l legó el prcsi lenl". del Club 
Deportivo de aq ;eila población 
don Esteban J t s t e l l ó . 
* * * 
A la ciudad dH E<bló io 
donde pasará los días de pas-
cua en unión d«- su familia, 
m a r c h ó ayer la bel! i hija de la 
reputada profesora en partos 
doña María Fernandez. 
* • * 
De la capital do! prolectora-
do donde ha permanecido unos 
días llegó ayer el conocido co-
merciante don Lcgino Simón. 
• • • 
Para Algecir\i!. ha salido el 
antiguo amigo nuestro D. Fé -
l ix Clavijo. 
• « a 
Para Tánger salió ayor el ri-1 
co propietario aon Alfonso Gó-
mez del Pino. 
* * * 
De Tetuán y Ceuta, Vtegi* riyoi\ 
el inspector de la compañía ge' 
neral de Librei ' ' \ ibero Amen 
i 
cana señor G imán, que hoy 
se propone sain* para la pen-
ínsula. 
• • • 
Con destino a la fiesta do. Re 
yes que organiza la Asi eiac'óu 
de la Prensa d^ Laraebe ee 
han recihido en el eslnMeci-
mieuto ,t!GcKv^; pn:ii» ri M 
bonitos jugite.ír-* 
f Las l i s t ó d > los. ^enerososí 
donantes em-o/ . ; .rcIIUM a pu-
blicarlas mu- éú brev. 
U L T I M A H O R A 
y La situación en el Afganistán es 
cada vez más crítica 
CAMBIOS 
Se alquilan Je partaraentos 
del inmueble ivdoicro 9 de la 
calle la Guedi r i . Razón, en ca 
lie Marina 157. 
Ofrécese joven con horas 
libres por la m a ñ a n a o por la 
tarde para trabajos de oficina 
o cosa aná loga , conociendo al-
go de mecanogra f í a . Escribir 
D. A.—Apartado 43. Larache 
Anuncios breves 
Se alquil&n almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Hig-iénica». 
Razón A. López Escalant. 
El importante periódico df 
la zona francesa "La Press MÍ 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
Agricultores 
Se orrecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, l imo-
neros, mandarinos, etc., pro-
cedentes de la región valen-
ciana. 
Depositarios para la Zona 
españo lá : Benasuly y López. 
Apartado 27. I aracbe, 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
E l mejor papel de fumar CLA-
SICO, tíaja de cien libritoa < 
5'50 en la casa "Goya" 
1^ 
LCONDENSEDf 
MkutAio B * y 
Un (Uro de leeh» fr«es di citoria» y un tlíro áe teth» 
eondtnsada " L A L E C H E R A " da 4 500 calorití. 
6sn «uperioridad alimenticia de la leche condensada mate* 
**LA L E C H E R A " , no se det* üniramente a la conc«n« 
iración <iue permite presentar bajo un volúmen reducido todo» 
los elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor d* 
los de la mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida a 
la adición de atúcar de superior calidad. 
La leche condensada " L A L E C H E R A " puede darte • 
tos niños de todas edades en las dos formas siguientes í 
A tos pequenuelos, debe dárseles mezclada con agua hervida, 
llgufendo la dosificación indicada en nuestra etiqueta, modifW 
ctndola solo segtin previo consentimiento médico. 
A los mayorcilos, puede dárseles tal como sale del bote como 
M w tratara de miel o de confitura, a cucharadlt̂ s o encima d* 
«na rebanada de pan 
• 8Br«nuiadB un desnaiar, abundantg en vttaml-
»•». fícilmeme asimWable. la més concemrada. la 
P"! »«na. quuas le mis cara, pero también le meior 
Del Ropero Santa 
Victoria 
Por error iiivo.imtario en la 
designación de IEÓ señoras que 
componen la J U H U del Ropero 
de Santa Victoria, bau figura-
do como vocales algunas de 
las que la cons',Huyen, siendo 
así que después de la presiden 
ta Excma. Sra de M"la y la 
Secretaria señora de López Gó 
mez, todas las demás son v i -
cepresidentas. 
AFECTUOSO T E L E G P i A M A 
La Excma. Sra. del general 
Mola, presidenta del Ropero 
de Santa Victoria en Larache 
ha recibido el siguiente tele? 
grama de la Secre tar ía de d i -
cha Asociación er Madrid. 
"Recibo amable telegrama, 
anunciando fundación Ropero' 
Santa Victoria comunicando a1 
S. M. Reina queda smñámente 
complacida y agradecida a us| 
led y junta señoras augurando 
feliz éxi to .—La sabida CAR-
MEN GARCIA LOiGORRl" , 
RECIBIENDO DONATIVOS 
Constituida ya en Larache 
tan benéfica instilación ha em 
pezado a recibir donativos de 
diversas personalidades y cen-
tros que acreditan los senli-
mientos caritativos de la so-
ciedad larachense. 
Se irán publicando las listas 
de los recibidos que pueden 
mandar al palacio de la OÜteühfl 
cr ipción. 
Dr. J . Manuel Ortega 
Oculista de! Hospital Militar 
Diplomado del Oftálmico de 
Madrid y de I'bótel Dieu de París 
Consulta de 3 a 5 
Camino de la Guedira, 44 
"Colchonería , Espa-
ñ o l a " 
Sucursal en Arcila, tienda del se-
ñor Merino, y en Alcázar, t i nda 
del señor Martínez. 
Pone en conocimiento de su dis* 
tinguida clientela que a partir de 
esta fecha hace gran rebaja en sus 
artículos, haciendo y rehaciendo 
colchones a domicilio, como asi-
mismo abre y limpia lanas con má-
quinas vareadas, siendo las lanas 
nuevas. 




TARJA D E TABACOS EN LA 
ZONA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Alcazarquívir, Ar-
oila, Nador y Alhucema*. 
6 O Y A 
Cartelera 
T E A T R O E S P A Ñ A . - E x i t o 
de la gran compañ ía de come-
dias de Emilio Poites. 
La preciosa comedia en tres 
actos «Más que Paul ino». 
CfNEM \ X . - Estreno d é l a 
gran p rodacc ión «Ver laguer», 
"La t spos i f ívola", compu-
tando el p rográma u n í pelícu-
la cómica . 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chinguiti frente ai Jardín 
de fas Hespérldes 
Una maquinaria moderna 
tipos novísimos y un per-
sonal seleccipnado per-
miten ¡a confección de 
impresos irreprochables 





LA FIRMA DEL EJERCITO 
C0L0GAGI0X DE UNA PRI-
MERA PIEDRA 
24;05| 
29,rS Las Reinas Doña María Gris 
G'IS tina y Doña Vicior'a han asis-
tido a la colocación de la p r i -
mera piedra de la iglesia de la 
Salud y Gdnvouto de Rsfelavas 
La firma del ministerio del de María. 
Ejército figura la conces 'ón de! 
la Gruz de San Hermenegildo'UN VUELO U í ü í C O S E V i l L A 
a los brigadiers Paxoí , Ovilo 
y Sarabia. Sevilla. Se û e tn ra que cuan 
Se fe ha concedido el man do se inauguro la «.xp. sición, 
do del regimiento de Caballé- hará un vucb» direcio Mó.iico-
ría de Albuera al coronel don Sevilla el ávíwk»v me]icono 
Ramón Gebritri. Gustavo León 
LOS OFICIALES DE LA FRA- UN MINISTRO F l ^ I L A I ' O Y 
GATA "SARMIENTO" 
Esta mañana llegaron a Ma 
drid varios oficiales de la fra-
gata "Sarmiento" que se en-
cuentran en Sevilla. 
Los oficiales argentinos v i -
sitaron al gene.al Primo de 
Rivera y a I03 ministros del 
Ejército y Marina. 
Esta tarde harán una excur 
sión a Toledo. 
Por la noctn asist irán a una 
comida organizada en su ho-
nor por la embijada de R U pais 
EL GUMPLEAflOS D E LA I N -
FANTA ISABEL 
OTRO P n í a l O N E R O 
La sUuaci '-n en el A l a t l i s -
tan es crítica. Lob pcbcldea han 
sitiado la guarnlc-i'm - i " Njém 
bla y se han ttdnefihdo de los 
punto sestrafégico*. 
Han dominad ) las aHur; s do 
Kabul y esp^-an rtffu^rzoá pa-
ra continuar -A ataque. Un ae-
roplano inglós que pic londió 
establecer eíilac'j co'n la l ega-
ción británica, fué alcanza lo 
por los d i spaa : í de k s sr;))lc 
vados haciendo! aterrizar. En 
Shinnari los revoliosotí ê lian 
apoderado de do-3 ministros. 
Con motivo de haberse ce- Uno ha sido fa l lado y el otro 
lebrado hoy su cumpleaños la lo tienen camn rohones. 
popular y m d a n l e ñ í s i m a infan 
ta doña Isabel h i sido felicita. EL GONFLIC T 1 BOLIVIANO 
disima por la familia real y 
personalidades entre las 'que fi 
guraban los oficiales argenti 
nos deJa fragata "Sarmiento" 
PARAGUAYO 
Las úl t imas noticias del con 
flicto entre Paraguay y Rol i -
LA POUCA n ( KiAF. , v via dicen que se ha entrado en 
"GOLA" DE LA GASA DE LA ima fase francamente conciRa 
MOVFDA dora. Créese que ha desapare-
cido e Ipeligro de guerra. 
Anoche disolvió la policía 
la tradicional cola de la Casa! LAS FIESTAS DE NAVIDAD 
de la Moneda. 
Hoy se formo nuevamente 
figurando en ella cincuenta 
y cinco personan. 
La señorita d'3 Velloso les 
ha obsequiado con una cena. 
El alcalde ho dispuesto que 
se les envíe a lo» collsUs va-
rios braseros y café c< n tos-
tada. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las.sietQ de la tarde ha 
quedado reuni.lo el Gon^ujo de 
ministros. 
Fué presidido por el general 
Primo de Rivera. 
La Gaceta ha publicado ona 
disposición decla^ndo festi-
vos desde el dít;, 24 al 31 del 
actual. 
GOMEZ 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui* 
ñas de afeitar. Paquete de diez 
ouchillas 4'00 pesetas. Una e^ 
thilla suelta 0'50. De venta eiq 
"Ctoya" 
5 
Los rudos martillazos 
del forjador dan al durísi-
mo acerola forma deseada. 
Asi t a m b i é n debe usted 
forjar sú á n i m o comba-
tiendo el decaimiento, la 
depresión nerviosa, el'his-
terismo, la neurastenia y 
cuantas enfermedades pro-
ceden de la debilidad. 
HIPOFOSFITOS 
S A L U D 
Este reconstituyente, rico en vitaminas y 
generador de fuerzas, devuelve rápida-
mente la vitalidad a la sangre y las ener-
g í a s mentales. 
Cerca de 40 años de éxiío crecicrúe 
Aprobído por la Real Academia de Medicina 
Pcfiid SALUD. Rechazad ímüaciones. 
DTARIO MARROQUI 
I I 00 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡po 
Roperillo de San 
Antonio 
A>Tiigo señor don Francisco 
R. Gaiviño. 
A instancias de las damás 
que componen la Directiva del 
Roperillo de San Antonio y 
con objetó de evitar torcidas 
interpretaciones de su actua-
ción y equívocos en el progra-
ma a realizar, ruego a usted in-
serte las siguientes aclaracio-
nes a su artículo titubado < Re-
parto de i.ooo pesetas .» 
«....distinguidas d a m a s de 
esta población, guiadas de loa-
bles y plausibles fine?, inicia-
ron la creación en Alcazir de 
la noble institución «La Gota 
de Leche». 
Efectivamente, las distingui-
das damas que compor.en la 
Directiva del Roperillo de San 
Antonio, creaion en 1926 «La 
Gota de Leche», y desde los 
u'timos meses íde dicho año, 
^ene repartiendo, silenciosa, 
pero contantemente, leche con-
densada a los niños pobres, 
cuando sus padres lo solicitan 
o el inteligente y abnegado mé-
dico del Dispensario, señor La 
bra, lo recomienda. 
«Las distinguidas damas ini-
ciadoras de la institución de 
«La Gota de Leche», con una 
tenacidad y constancia merece 
doras de toda alabanza, reali-
zaron diversas gestiones, no 
pudiéndose llegar a esa insti-
tución por no disponerse de 
los suficientes medios econó-
micos para hacerla funcirnar 
dignamente... En v i s t a de 
ello... etc.» 
Esto da a entender, concien-
te o inconscientemente, que 
«La Gota de Leche» ha fracasa-
do, o, cuando menos, que hay 
cansancio, fatiga o abandono 
de la «idea hermosa y noble». 
Nada más ageno a la verdad. 
• Lu Gota de Ltche» funciona 
cerno en sus primeros tie mpos, 
con modestia, y el entusiasmo 
de establecerla^Qn los esplen-
dores de comodidad, lujo y de 
talles que nuestra pob'üción se 
merece, no ha decaido un me-
mento, y lá idea vive en el áni-
mo de las Damas dél Roperi-
llo, tan robusta, fuerte y entu-
siasta como en el mismo dia y 
hora en ¡ue nació. Prueba de 
esta vitalidad y de la esperan-
za, nunca muerta, de ver reali-
zado este ensueño que enno-
blecen, es que las mil y pico 
de pesetas, t?n fatigosamente 
recaudadas en la función bené-
fic?, organizada a este fir, se 
guardan en un Banco, en espe-
ra de acrecentarlas buenamen-
te con nuevas aportreiones, 
hasta allegar la cantida reque-
rida p - ra la instalación. 
C. 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Galvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-f 
rieres de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pará 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
ALGAZARQÜIVIR 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la jzonsi española de Marruecos 
ANTONIO D E TENA 
NAVARRO 
A1 c a z a r q u i Y i r 
Migue! Alcaide 
de la Oliva 
¿bogado del Ilustre Colegio de Seyilla 
y de los Tribanáles do España 
en M í r a t e o s 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al juzgado 
»Una película de 
Aicazarquivir 
Con fines verdaderamente pa-
triótico?, está en ios actuales mo-
ra ntos filmando una preciosa pe-1 
iícula de Aicazarquivir el repula- ¡ 
do fotógréfo don Luís Ricart. 
Decimos fines patriót'cos lo i 
considera-no mereceder de too'o 
aplauso, puesto que esta oe ícula,: 
que ha de ser viviente realidad ' 
de lo que es nuestra pob'ación^ 
se va a proyectar completamente ¡ 
gratis en todas las poblaciones de 1 
nuestra zona de protectorado yj 
principales teatros y cinemes de 
España. 
Esta película, que está imp^e-j 
sionada primorosamente y con t >- i 
Jo el acierto y gusto artístico que | 
sabe poner el z m i ¿ o Ruatt en i 
cu: ntos trabajos se le encomien-1 
dan, aparece nuestra población, | 
tanto en su parte europeizada de j 
urbanización y embellecimiento,' 
cumo igualmente la vieja pobla-1 
ción con sus típicos rincones de 
puro sabor árabe. 
En esta película estará patenti-
z c ^ a de modo real y positivo: la; 
ver dad de esta población y su rá-, 
pido progreso que la han hecho 
colocar en una de las principales | 
plazas de nuestro protecterado. | 
Con viviente realidad desfilará 
nuestra ciudad por la pantalla del: 
cine con los usos y costumbres 
musulmanas, con su admirable 
obra de urbanización y embelle-
cimiento. 
Aparecerá también, como de-
tallada exposición, las grandes 
vías de comunicaciones de que 
d spone, tanto en carreteras como 
en naminos de hierro, y como 
marcha triunfal del progreso de 
estos pueblos aparecen también 
los fetrocarriíes de Larache y del 
Tánger-Fez. 
Como antes decimos, el pro-
pósito que guía al amigo Ricart, 
es que la mencionada película sea 
proyectada completamente gratis, 
no sólo en los cines de toda nues-
tra zona de protectorado, sino 
también, y muy especialmente, en 
los principales teatros y cinemas 
de España. 
No cabe duda que la obra em-
prendida con tanto desinterés por 
el amigo Ricart, es de un alto be-
neficio moral y material para esta 
población que, como todas las de 
nuestra zona de p.otectorado, son 
tan desconocidas e ignoradas por 
la opinión pública española. 
En la película aparecerá, como 
ya decimos, toda la población y 
una exacta exposición de su dila-
tado y fértil campo. 
Existe también el propósito co-
mo acecuado c» mplemento, lle-
var a esta película las distintas 
manifestaciones c'e energías de 
NOTICIERO ÜU ALGAZAR-
QÜIVIR 
Mejorado del fuerte catarro 
<jue le obligó a guardar camá 
nuevamente, saludamos ayer 
en la calie a nuestro querido 
cónsul int rventor don Isidro 
«le las Cagigas. 
También continúa mejoran-
lo su preciosa h'ja, de lo que 
esta población con la presenta-1 nos a¡ecrri,nios> 
ción de todos aquellos grandes 
establecim'ento:: oficia! o particu-
lar y que de medo directo influ-
yen en el progieso de Alcázar. 
Esta hermosa obra emprendida 
por don Luis Ricart, es merece-
dora de to la f yuda moral y mate-
rial para el más franco éxito de 
esta noble empresa. 
Seguros estamos que las gran-
des empresas de Alcázar, como 
la acción oficia1, no regatearán su 
El miércoles a las nueve de 
la noche, dió a luz una precio-
sa niña la joven y di tinguida 
esposa de nuestro querido ami 
go el canciller de este Consu-
lado dcñ Miguel Alcaide de la 
Oliva. 
Tanto la madre como la re-
cien nacida disfrutan de per-
fecta salud, de lo que siocera-
concu'so económico, para que el j mente nos alegramos, 
amigo Ricart lleve a feliz término Muestra sincera felicitación 
Su empresa y bueno? propósitos a los señores Alcaide de la d i -
que tanto han c'e redundar en be- va por tan grato acontecimíen 
n: ficio de este pueblo. to de familia. 
Compenetrados de todo el va-
lor que ha de tener para nuestra 
querida población una película 
como la que nos ocupa, que ha 
de servir para orientar ¿1 pueb o 
español de lo que es este bello 
rincón de nuestro protectorado, 
cumplimos el deber ineludible de 
ofrecer nuestra modesta pero en-
tusiasta cooperación al autor de 
esta película, por si considera útil 
y necesario nuestro concurso en 
la prensa. 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-6alán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
ALCAZARQUÍVIR 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 2i de Diciembre 1928 
Las pioducciones ^iimgj. 
ka*', presentan e l colosal 
| film, 
Amor y toque 
de clarines 
G R A N E X I T O 
Ayer marchó para Larache 
y Ronda, el encargado en esta 
de la "Casa Goya" don Fran-
cisco Bellido. 
Durante su ausencia, qUe 
será corta, queda encargado 
del establecimiento su herma-
no don Baldomcro. 
Ayer tuvimos el gusto de sa-
ludar al prestigioso coronel de 
infantería don Adolfo García 
Gantorné, padre del reputado 
médico del Tángei-Fez, don 
Adolfo García Valdés. 
Regresó de su viaje a Ceuta, 
el conocido comerciante israe-
lita de esta plaza don Rubén 
J . Cohén. 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
sLÉsrcparas y maUfí»! eléctri-
co da la snajos* clasa a! ar«oi< 
r\ém aoonémico. Gasa "Qoyt* 
iiitvfr 
Se encuentra mejorada de 
!a operación quirúrgica que le 
han hecho en una mano, la dis-
tinguida esposa de nuestro 
particular amigo el jefe de la 
Policía Urbana don Francisco 
Carcaño. 
Subieron al campo el tenien-
te médico del segundo tabor 
de Regulares don José Sán-
chez Galindo y el teniente de 
Infantería d e l mismo tabor, 
dan R)afael Celedón. 
Servicio combinado con 9l Ferrocarril Tánger-Fez 
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Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variadá. 
Ei Restaurant más bien situa-
do en Aicazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Doctor Ortega 
ALCAZARQUIVIR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
S e v e n d e 
•si sor ' L a Vos' A B 0 
"Iníormsoionea' 
"Unión Mero&nUi* 
' L a Pulíliciüad de Q-rtn&fo' 
LIBRERIA "GOTA* . iLCASAl 
N O ? A . - S a e; 
psra 1^.30 y 8 ) vi 
tintáronte es co; 
Leí de Ida y vuelta entre todas las estaciones, valederos por cinco fechas, y abenoá 
J p3r3 J, 60 y 80 dlss respectiva cíente, utilizables por una o varias personas Indit-
i \ b s circulación, parianaleseint'ansferibies valederos por 1,3 y 12 meses. 
I ¡dos y domingos, 
s flusj i i ¿ O Í y lunes, 
M o b i l o i l 
Guíese por nuestra 
Tabla de Recomendaciones 
r S I 6 
